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Сучасний розвиток охорони здоров'я висуває зростаючі 
вимоги до організації управління цією галуззю, кваліфікації 
працюючих в ній керівників. Одним з інструментів, що 
застосовуються для розвитку і підвищення якості управління на 
сьогодні – це управління проектами. 
Проектний менеджмент швидко стає таким підходом, який 
обирають більшість компаній різних галузей як найбільш вподобаний з 
усіх існуючих практик та стандартів управління для досягнення 
стратегічних цілей. 
За даними Міжнародної асоціації Управління проектами 
(IPMA) використання проектного підходу дозволяє заощадити близько 
20-30% часу і близько 15-20% коштів, що витрачаються на здійснення 
проектів і програм [1]. 
Впровадження проектного управління в державних органах, 
зокрема в медичній та фармацевтичній галузях, завжди стикається з 
труднощами: багатозадачність і високе завантаження керівників, 
лінійна вертикальна організаційна структура, неналагоджені 
комунікації між співробітниками різних підрозділів. Проектний підхід 
– це командна робота, злагодженість команди, гнучкість організації – 
ось якості сучасної організації. 
Для впровадження проектного управління в медичних 
організаціях потрібно спиратися на ефективні управлінські технології, 
які існують в світі і в Україні, наприклад, Agile, Lean, Project 
Management, необхідно вибрати потрібну технологію і застосовувати 
те, що буде корисно, у своїй організації. 
При впровадженні проектного підходу організації охорони 
здоров'я отримує такі вигоди, як скорочення термінів, контроль 
витрачання бюджету, підвищення якості проектів. Також, 
підвищується рівень компетентності персоналу та організації в цілому. 
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